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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de inteligencia 
emocional en los cadetes del tercer año de educación secundaria de la institución 
educativa pública militarizada Leoncio Prado, del distrito de La Perla. La muestra 
estuvo conformada por 247 alumnos de 13 a 16 años de edad. Para la recolección 
de los datos se aplicó, el inventario de inteligencia emocional de BARON ICE 
versión adaptada al Perú, por Zoila Abanto, Leonardo Higueras y Jorge Cueto 
(2000). El resultado descriptivo hallado nos muestra que en la variable inteligencia 
emocional de los cadetes, presentan que, el 2 % tiene una baja inteligencia 
emocional, el 97.2 % un nivel promedio y el 0,8 % alta; se concluyó que el nivel de 
inteligencia emocional que presentan los cadetes del tercer año de educación 
secundaria, de la institución educativa pública militarizada “Leoncio Prado”, del 
distrito de La Perla, tuvo una tendencia al nivel promedio con un 97,2 %. 
 
















The objective of the present investigation was to determine the level of emotional 
intelligence in the cadets of the third year of secondary education at the militarized 
public educational institution Leoncio Prado, in the district of La Perla. The sample 
consisted of 247 students from 13 to 16 years of age. For the data collection was 
applied, the inventory of emotional intelligence of BARON ICE version adapted to 
Peru, by Zoila Abanto, Leonardo Higueras and Jorge Cueto (2000). The descriptive 
result found shows us that in the variable emotional intelligence of the cadets, they 
show that, 2% have a low emotional intelligence, 97.2% an average level and 0.8% 
high; It was concluded that the level of emotional intelligence presented by the 
cadets of the third year of secondary education, of the militarized public educational 
institution "Leoncio Prado", of the district of La Perla, had a tendency to the average 
level with 97.2%. 
 









Entendemos como inteligencia emocional en las personas, a las habilidades y 
capacidades para sentir nuestras emociones, percibirlas en otras personas y 
emplearlas favorablemente. Sin embargo, en el ámbito educativo, los estudiantes 
no son entrenados para reconocer sus emociones ni para reconocer las emociones 
de los demás, lo que conlleva a que se presenten problemas en la convivencia. 
 
Antecedentes 
Gonzales (2016), Relación entre la inteligencia emocional y problemas psicológicos 
en la adolescencia, Universidad de Valencia; planteó su objetivo general establecer 
la relación entre la inteligencia emocional y problemas psicológicos en la 
adolescencia. El método de investigación empleando fue bajo el enfoque 
cuantitativo, con muestra no probabilística; asimismo utilizó como diseño para su 
averiguación el no experimental transeccional, del patrón correlacional. Utilizó la 
muestra probabilística aleatoria, a 116 adolescentes.  Para recoger sus datos 
empleó el cuestionario como técnica (TMMS-24). Concluyendo que el 44% de los 
encuestados tienen alto nivel, y 16% de encuestados grado medio, y el 40% tiene 
un valor bajo de los adolescentes, asimismo se encontró una correlación 
significativa (rs =,503, p < ,05), que se presenta  relacionalmente en inteligencia 
emocional y las cuestiones psicológicas en los adolescentes.  
 
Escobedo (2015), Relación entre Inteligencia emocional y rendimiento 
académico de los alumnos del nivel de un colegio privado, Universidad Rafael 
Landívar de Guatemala, tuvo como objetivo general definir la relación que existe 
entre inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes del grado 
básico de un colegio privado, localizado en Santa Catarina Pínula, el tipo de diseño 
de investigación realizado fue el descriptivo comparativo, aplicado a 53 alumnos, 
entre los 14 y 16 años de edad. La técnica en el recojo de datos que utilizó fue la 
encuesta, y para recolectar datos usó el cuestionario, debidamente validados en su 
confiabilidad por medio del juicio de expertos, y en su fiabilidad al aplicar el  Alfa de 
Cronbach como estadístico, concluyó que los encuestados tienen 62 % de 
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inteligencia emocional bajo, y el 32 % tiene una inteligencia emocional promedio, y 
el 6 % tiene una inteligencia emocional arriba del promedio; asimismo se encontró 
una correlación significativa (rs = ,701, p < ,05), en la correspondencia Inteligencia 
emocional y rendimiento académico de estudiantes de la categoría de un colegio 
privado.  
  
Villota y Riera (2015), Estudio comparativo entre los niveles de inteligencia 
emocional, coeficiente intelectual y problemas de comportamiento en adolescentes 
de 14 y 17 años del colegio Miguel Merchán; Universidad del Azuay Cuenca-
Ecuador, tuvo como objetivo consolidar la inteligencia emocional en los estudiantes 
de 17 y 14 años del colegio Miguel Merchán, el tipo de investigación descriptiva 
comparativa, aplicando a 230 adolescentes como muestra, utilizó como instrumento 
el EQ-i, inventario emocional de Bar-On, cuya adaptación fue realizado por Ugarriza 
y Pajares (2005), concluyó que de los encuestados el 41 % presentan baja 
inteligencia intrapersonal, inteligencia promedio intrapersonal solo 39 %, con un 20 
% mantienen una inteligencia intrapersonal alta,  en los estudiantes de 17 y 14 años 
del colegio Miguel Merchán.  
 
Sosa (2014), Relación entre Autoconcepto, ansiedad e inteligencia 
emocional: eficacia de un programa de intervención en estudiantes adolescentes, 
Universidad de Extremadura- España; estableció su objetivo general precisar la 
relación entre ansiedad, autoconcepto y la inteligencia emocional: eficiencia de un 
temario de operación en estudiantes jóvenes. El diseño de investigación 
cuasiexperimental, con grupos de control pre test y pos test. Tomó como población 
a los alumnos de dos Institutos de educación secundaria en localidades rurales, su 
muestra fue conformada por 402 alumnos, en su totalidad de 13 a 19 años de edad, 
de ambos sexos. En la evaluación de la inteligencia emocional empleó como 
instrumento el TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale), de Fernández-Berrocal, 
Extremera & Ramos, autoinforme de 24 ítems, concluyendo que el 47% de los 
encuestados tiene un alto grado, tienen grado medio el 15%, tienen bajo nivel 38% 
de los estudiantes adolescentes; encontrándose una correlación significativa (rs 
=,651, p < ,05), entre el autoconcepto, la ansiedad y la inteligencia emocional.  
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Trigoso (2013), Inteligencia emocional en jóvenes y adolescentes españoles: 
variables psicológicas y educativas,  Universidad de León España; Su investigación 
referenció como objetivo general determinar los distintos grados de la inteligencia 
emocional en jóvenes y adolescentes españoles. El tipo de investigación que se 
realizó descriptiva simple, su diseño fué no experimental. 358 alumnos de 
secundaria de España fueron tomados como población, el instrumento fue el Test 
de BarOn. Concluyendo que tienen alto nivel 1.8% de los encuestados, y nivel 
medio 95%, solo 3.2% tienen un bajo nivel en jóvenes adolescentes españoles: 
variables psicológicas y educativas.  
  
López (2012), La inteligencia emocional y su efecto en el rendimiento 
académico en los jóvenes de educación secundaria, Universidad Virtual 
Tecnológico de Monterrey; el objetivo general planteado fue establecer la relación 
de inteligencia emocional y rendimiento académico en jóvenes con formación 
secundaria. El método de investigación empleando fue bajo el enfoque cuantitativo, 
con muestra no probabilística; asimismo aplicó como diseño el no experimental 
transeccional, correlacional.  La investigación se realizó en una escuela pública, 
ubicada en el municipio de Chilpancingo del Estado de Guerrero, de los estudiantes 
adolecentes de tercer año de secundaria, considerando como población 118 
alumnos. Su muestra fue probabilística, de selección aleatoria para poder elegir a 
estudiantes que nos interesan estudiar.  En su recolección de los datos empleó 
como instrumento el test de Salovey y Mayer (TMMS-24), integrada por 24 
preguntas cerradas. Concluyendo que el 27% de los encuestados tienen un alto 
nivel, 36% tiene un nivel promedio, y tienen un bajo nivel el 37% de los jóvenes de 
educación secundaria, asimismo se encontró una correlación significativa (rs = 
,843, p < ,05), en inteligencia emocional y rendimiento académico en los 
adolescentes de formación secundaria.  
 
Oquelis (2016), Inteligencia emocional en estudiantes de educación 
secundaria; Universidad de Piura, cuyo objetivo fue  describir los grados de 
inteligencia emocional en alumnos de 4to año Educación Secundaria; la 
investigación que realizó fue la descriptiva simple, el diseño que utilizó el no 
experimental, su población empleada representado por estudiantes varones de 
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cuarto año de secundaria en su totalidad (82), del colegio Hogar San Antonio, 
determinó como muestra el muestreo no probabilístico intencional, tomando a los 
estudiantes varones en su totalidad de la población, no fue necesario calcular el 
tamaño muestral. El instrumento aplicado el Test de BarOn, concluyó que tienen 
alta inteligencia emocional 29 % de los encuestados, nivel promedio el 51 % de 
encuestados, y tienen una baja inteligencia emocional el 20%.  
 
Castillo y Rodríguez (2016), Inteligencia emocional en cadetes de los últimos 
años con régimen acuartelado de una institución de nivel superior 2015, 
Universidad Privada Unión, Su objetivo fue establecer el grado de inteligencia 
emocional en los cadetes con régimen acuartelado en una Institución Superior, 
2015; tipo de investigación empleado fué de diseño no experimental, con un 
enfoque cuantitativo y descriptiva simple.  Consideró como población a 200 cadetes 
acuartelados, al igual que su muestra empleando el muestreo no probabilístico 
seleccionándolos  por conveniencia, el instrumento empleado fue el Emotional 
Quotient Inventory de Bar-On; concluyendo que el 15% de los encuestados tiene 
una inteligencia intrapersonal alta, y el 70% tiene una inteligencia intrapersonal 
medio, y el 17% tiene una inteligencia intrapersonal bajo, en los estudiantes cadetes 
con un régimen acuartelado correspondiente a los últimos años de instrucción en 
una institución superior.  
 
Vizcardo (2015), Inteligencia Emocional en alumnos cadetes de 11 a 13 años 
de Arequipa; Universidad San Martín de Porres, su objetivo general de investigación 
fue determinar los grados de inteligencia emocional en cadetes estudiantes de 13 
a 11 años de edad, de un colegio particular en la localidad de Arequipa; el tipo de 
investigación fue descriptiva simple. Utilizó como muestra a 159 cadetes jóvenes, 
su muestreo empleado fue no probabilística intencional, aplicando como 
instrumento el  Bar-On ICE, escala de Inventario de inteligencia emocional; 
asimismo concluyó que de los encuestados 7 % tienen un alto nivel, en el nivel 
promedio se encuentran 91 %, y solo muestran un bajo nivel 2 % en estudiantes 
cadetes de 13 a 11 años de la localidad Arequipa.   
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Cucho (2015), Inteligencia emocional en Cadetes de la escuela militar de 
Chorrillos; presentada, Universidad Nacional San Martin de Porres, Perú, cuyo 
objetivo fue establecer los distintos grados de inteligencia emocional en los Cadetes 
de la escuela militar de Chorrillos, utilizó el método hipotético deductivo, la 
realización de la investigación del tipo básico, descriptivo simple, empleó como 
diseño el no experimental, de corte transversal, empleó como población a 156 
cadetes del primer año de la EMCH, tomo como muestra a 132 cadetes, el muestreo 
del tipo probabilístico, el instrumento fue el Test de BarOn; concluyendo que el 
12.5% de los encuestados tienen un alto grado, tienen un grado promedio 81.2%, 
solo 6.3% tiene bajo grado en los cadetes de la escuela militar de Chorrillos.  
 
Buenalaya, Campos y Esteban (2014), La inteligencia emocional y su 
relación con el rendimiento académico en estudiantes del sétimo ciclo de educación 
básica regular en el área de persona familia y relaciones humanas de la institución 
educativa “Akira Kato”- Horacio Zeballos, unidad de gestión local número seis-Ate 
Vitarte, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, tuvo el 
objetivo general de establecer el vínculo entre inteligencia emocional y el 
rendimiento académico en los discentes del sétimo ciclo de educación básica 
regular en una área de educación de la  institución “Akira Kato”- H. Zeballos, unidad 
de gestión local número seis-Ate Vitarte”, la investigación realizada del tipo 
Descriptivo-correlacional, utilizó como instrumento en medir la inteligencia 
emocional la creada por el Mg. Salazar Garcés Jenry, tomaron como población 
muestra de los discentes del ciclo sétimo en total de 356 alumnos; concluyendo que 
el 65% de los encuestados se encuentra en un alto nivel, y el 12% presenta grado 
promedio, y con un grado bajo el 23% de la institución educativa “Akira Kato”- H. 
Zeballos, unidad de gestión local número seis-Ate Vitarte. 
  
Manrique (2012), Inteligencia emocional en estudiantes de una Institución 
educativa de Ventanilla- Callao; Perú, su objetivo general de investigación fue el 
establecer los grados de inteligencia emocional en los discentes de una institución 
pedagógica en el distrito de Ventanilla del Callao, utilizó como método el deductivo 
hipotético, del tipo básica,  y siendo del nivel descriptiva simple, con un enfoque 
cuantitativo, asimismo empleó el diseño del modelo no experimental, cuyo corte fue 
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el transversal, para ello recogió datos de 145 estudiantes todos varones de nivel 
secundaria como población, asimismo su muestra estuvo conformada por 105 
estudiantes, siendo el muestreo del tipo probabilístico, el instrumento fue el Test de 
BarOn; concluyendo que el 1.1% de los encuestados tiene un alto grado, y el 85.5% 
alcanzó el grado promedio, y el 13.4% solamente el grado en estudiantes de la una 
Institución educativa del distrito de Ventanilla en el Callao.   
 
Justificación 
Los cadetes de educación secundaria de la institución pública militarizada Leoncio 
Prado del distrito de La Perla, muestran dificultades en el manejo de su inteligencia 
emocional, por lo tanto se requiere precisar sus niveles de capacidad y habilidad 
emocional. Los cadetes como estudiantes son sometidos a un régimen militarizado, 
experimentan una ruptura con sus formas tradicionales de vida lo que les genera la 
necesidad de adaptarse a estas  nuevas condiciones y ritmo de vida. Todos los 
estudiantes de instituciones militarizadas incorporan de manera progresiva los 
nuevos hábitos y las nuevas formas de disciplina, por lo que es necesario mensurar 
la inteligencia emocional y sus niveles. 
 
Marco teórico  
 
Construcción de la inteligencia emocional. 
Martineaud y Engelhart (2006) citados por Gutiérrez (2015) precisaron: “atiende a 
la suficiencia para descifrar los propios sentimientos, dominar nuestros estímulos, 
discurrir, permaneciendo calmos y positivos en aquellos momentos en los cuales 
se nos someten a diferentes evaluaciones, y por último a prestar siempre atención 
a otras personas” (p. 26). Los cambios psicológicos, sociales y culturales que se 
presentaron desde fines del siglo XX, llevaron a buscar una atención de aquellas 
personas que mejor se adaptan y enfrentan los retos, desafíos y amenazas que 
conducen estos cambios. Esto exhortó a prestar atención a las experiencias 
heredadas y las aprendidas en nuestro desarrollo personal para enfrentar 
positivamente estos cambios.  
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El conocimiento científico, la información y su socialización, están 
atendiendo cada vez más a una sociedad con características comunes, pero 
resaltando las capacidades individuales de las personas, es por ello que surge la 
necesidad de entender que existen personas que se adaptan mejor a estos cambios 
en nuestras sociedades. 
 
Ugarriza (2001)  precisó: 
Definir el constructo inteligencia emocional es referenciar a todo un conjunto 
de personajes investigadores, que establecieron teorías de habilidades 
cognitivas humanas, entre ellas un tipo definido de inteligencia social, en la 
cual cada persona puede orientar y controlar sus emociones y las de otras 
personas con las que interactúan , sean estas para seleccionarlas o para 
utilizar dicha información en sus acciones con la finalidad de que estas nos 
den satisfacciones y beneficios al grupo humano a la cual pertenecen. (p. 
130) 
 
García y Giménez (2010) precisaron:  
Toda forma de relacionarse y que nos permita comunicarnos con el entorno 
que tenemos a nuestro alrededor basándonos en nuestros sentimientos, 
debemos considerarlo como inteligencia emocional, para lo cual es 
necesario que se adquieran y manejen habilidades como saber controlar los 
impulsos, las motivaciones, el contento, la alegría, el dinamismo y rapidez 
mental. Asimismo sintetizaremos que este constructo es el talento, la pericia 
y preparación en cada una de las personas, para saber insertarse e 
interactuar con su entorno, el cual es dinámico y cambiante, por la propia 
acción de sus emociones. (p. 45) 
 
Otros investigadores presentan a la inteligencia emocional estableciendo 
una definición más concisa y puntual, confirmándola “como un contiguo de 
destrezas que implican emociones” (Rosas, 2010, p. 13). Las habilidades que se 
adquieren por el continuo hacer diario, pueden citarse como ejemplos a los 
estudiantes de secundaria, cuyas habilidades deben ser aprendidas y adquiridas 
en su institución educativa, adicionalmente a los entornos en los cuales socializa. 
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El comportamiento y actitud que deben desarrollarse para adoptar una acción 
inteligente en el control y dominio de las emociones; asimismo es correcto afirmar 
que cuando se tiene sentimientos grandes de tener un bienestar emocional, se 
pueden albergar grandes expectativas en la vida.   
 
Del mismo modo a la inteligencia emocional siguiendo la línea de describir 
las habilidades emocionales se le puede entender como “Una soltura en poder 
distinguir, conocer y estimar las emociones propias, ya sea tanto para controlarlas 
y manifestarlas en aquellos momentos recurrentes y en los modos convenientes”. 
(Huanca, 2012, p. 9). Adquirir habilidades emocionales y saber reconocerlas y 
controlarlas en las escuelas, es una tarea muy poco desarrollada, esta requiere de 
un constante acompañamiento, de una predisposición anímica, de un clima y 
entorno escolar que este constantemente monitoreando al estudiante, también 
requiere un compromiso laboral por parte de los docentes.  
 
Las limitaciones de espacios, infraestructura y atención de la realidad escolar 
son identificadas, sin embargo, debe priorizarse su práctica y enseñanza, esto 
retribuirá en beneficio de los estudiantes para orientarlos y facilitarles los resultados 
que requiere su finalidad formativa en la educación institucional. ¿Cómo regular y 
exteriorizar las emociones de los estudiantes?, ayudando y previniendo los efectos 
negativos de quienes realizan el acompañamiento del estudiante, atendiendo los 
aspectos de comportamiento, faltas de disciplina, facilitando el entorno social, 
atendiendo su rendimiento escolar y haciendo conocer al alumno que es el principal 
actor en el control de sus emociones en el logro de su formación educativa. 
 
Escobedo de la Riva (2013) señaló a este constructo como “la capacidad de 
aplicar, comprender, y experimentar coherentemente la fuerza y el ingenio de las 
emociones como fundamento de exteriorización de las personas como seres 
humanos, indagación y ascendencia” (p. 98). Esto requiere la suma y confluencia 
de esfuerzos para responder apropiadamente a los sentimientos propios y al de los 
demás. Asimismo, estas habilidades se adquieren gradualmente en base a las 
experiencias con el entorno y el modo individual en que los va desarrollando el 
individuo, por tanto una condición de atención es la edad. En las escuelas se tienen 
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niños y adolescentes en diversas etapas de desarrollo y formación, sus estados de 
ánimo, atención y regulación de sus temperamentos se irán incrementando y 
afirmando gradualmente, por lo cual es necesario saber reconocerlos y brindarles 
la atención que nos permita poder orientar su desencadenamiento de modo positivo 
hacia su socialización escolar. 
 
La inteligencia emocional y sus dimensiones 
 
Dimensión 1. Componente intrapersonal. 
El autor en referencia citado por Ugarriza (2001) la definió como: “la aptitud 
específica de manejar y dirigir las emociones propias; sumando a esta la 
mensuración de la comprensión de uno mismo, la agilidad para expresar sus ideas 
y sugerencias observándose de modo aceptable y efectivo”  (p.19) 
 
Dimensión 2. Componente interpersonal. 
En esta dimensión el autor citado por Ugarriza (2001) definió: “que es la destreza  
de identificar requerimientos, afecciones, impresiones, en otros individuos para 
lograr entablar comunicaciones aceptables de modo alternado; para lo cual se 
requiere colocarse en el lugar del otro, escuchándolo y entendiéndolo”. (p. 19). 
 
Dimensión 3. Componente adaptabilidad. 
Referenciando al autor citado por Ugarriza (2001)  indicó que es la pericia para 
aceptar exitosamente los impedimentos, limitaciones y paradigmas del medio físico 
de interacción. “Asimismo permite plantear posibles soluciones reales, aplicables y 
pragmáticas para ordenar y orientar modificaciones ante impedimentos de acción 
de modo flexible para lidiar con problemáticas diarias” (p. 19). 
 
Dimensión 4. Componente manejo del estrés. 
En este componente, el autor citado por Ugarriza (2001) mencionó que es la 
flexibilidad que se requiere en la intervención ante condiciones contrarias, 
manteniendo y controlando el ímpetu de las impresiones. “Así como la mensuración 
de la tensión, manejo de la ansiedad que suele ser por agotamiento mental y en 
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algunos casos con respuestas de agresividad, con la finalidad de poder mantenerse 
equilibradamente en sus acciones” (p. 19). 
 
Dimensión 5. Componente estado de ánimo general. 
El autor en este componente es citado por Ugarriza (2001) la definió como: “la 
suficiencia de lograr la aceptación en  el diario desempeño de la persona, sintiendo 
respuestas agradables. Suma a ello los logros, el prestigio y positivismo, en relación 
a hechos, acciones de modo diario; nos sentirnos logrados cuando alternamos con 
estos individuos.” (p. 19). 
 
Realidad problemática 
Daniel Goleman, psicólogo y periodista, escribió a finales de los años 80 un best 
seller sobre inteligencia emocional, motivando el interés de las distintas 
organizaciones sociales. Reuven Bar On, psicólogo e investigador, a nivel 
internacional ha desarrollado uno de los modelos mixtos de investigación de la 
inteligencia emocional en el ámbito de las organizaciones sociales y sus 
interacciones intrapersonales e interpersonales, obteniendo como resultado la 
mejora en la productividad organizacional. Bar On ha extendió su investigación al 
campo educativo, referenciando a las organizaciones militares  y su estudio de los 
procesos de adaptabilidad de las personas a nuevas situaciones organizacionales.  
La UNESCO, nos conmina y determina que la educación es un inherente 
derecho humano para todos durante todo el desarrollo vital de las personas, 
debidamente acompañado de la calidad.  En su agenda “Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, la Unesco estableció objetivos y metas en: educación de 
calidad, salud y bienestar, debiendo los países garantizar a su población 
condiciones de igualdad en su derecho de acceder a la educación, con aprendizajes 
inclusivos, equitativos y de calidad, sin relegar a nadie; a fin de alcanzar la plena 
realización de la personalidad humana, el entendimiento mutuo, la tolerancia, la 
concordia y la paz. 
En América Latina, existe en sus países un común consenso de baja calidad 
educativa como causa principal de los fracasos y problemas individuales, familiares 
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y sociales, que condicionan su desarrollo de modo general en todos los aspectos, 
limitando su inserción en el entorno mundial. 
Es una constante que en nuestro país Perú, los estudiantes muestran falta 
de comprensión y dificultades en sus aprendizajes, sean estos en su comprensión 
lectora, desarrollo lógico para solucionar problemas, obtención de datos mediante 
la investigación, así como en enfrentar y resolver diversas situaciones en los  
entornos organizacionales, llámese Instituciones Educativas. 
Los programas de desarrollo escolar en nuestro país, son insuficientes para 
cubrir y desarrollar las actividades escolares que permitan potenciar habilidades 
emocionales que lleven a una actuación personal y social más eficiente y 
gratificadora.    
Esta realidad, nos plantea como necesidad educativa, desarrollar la 
inteligencia emocional en los estudiantes, obtener una proyección nueva del estudio 
de la inteligencia emocional; sus aspectos intelectuales y cognitivos deben ser 
resaltados por la importancia de su gestión y uso en el mundo social y emocional, 
obteniendo la comprensión del  curso de las vidas en las personas. 
En las aulas se generan diversos climas emocionales, precisamente esa es 
la importancia de este proceso, el clima emocional percibido por los estudiantes 
influye fuertemente en sus resultados. Si referenciamos que las interrelaciones 
personales determinan la inteligencia emocional, estas pueden ser modificadas por 
la gestión educativa o por la pedagogía. 
Por tanto desafíos nuevos requieren talentos nuevos, para alcanzar el éxito 
las personas no solo necesitan una preparación técnica o una capacidad cognitiva, 
es necesario que tambien amplíen sus habilidades personales. Durante el ejercicio 
de sus aprendizajes existe la posibilidad de  que presenten dificultades emocionales 
y estrés, siendo en consecuencia el desarrollo de su estado emocional muy 
beneficioso. 
Del planteamiento expuesto anteriormente no solo podemos indicar que la 
inteligencia emocional es la acción y el modo en que nos acerca a la interacción 
con el mundo, afirmando que se necesita del empleo conjunto del control de los 
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impulsos, de las emociones, del entusiasmo, la autoconciencia, la empatía, la 
motivación, la perseverancia, entre otras habilidades en la interacción social. 
En cuanto a la relación del diagnóstico del Colegio Coronel Leoncio Prado 
para estudiantes varones del año tercero, año cuarto y año quinto de formación 
educativa correspondiente a la secundaria, mancebos aún debido a que sus edades 
están comprendidas desde los doce hasta los dieciocho años en algunos casos, 
bajo la modalidad de internado, con formación y educación militar, tambien 
estigmatizados por su institución con la denominación no es el de alumnos, sino el 
de Cadetes. Siendo el internamiento como parte de su adaptación a la vida militar 
para los alumnos del tercer año, es por un período de 45 días, similar al que se 
realiza en los cuarteles militares, frente a esta realidad, deben enfrentar y 
desarrollar formas y modos de adaptación durante sus tres años de permanencia, 
complementando sus estudios de educación básica regular y su formación y 
conocimientos en su formación militar de conscripto o denominado también servicio 
militar voluntario, esto arroja como problema el gran cambio emocional que deben 
enfrentar en su formación educativa, es necesario que estos estudiantes conozcan 
y desarrollen la construcción de la inteligencia emocional, que les permita apreciar 
sus distintas reacciones y cambio de emociones a fin de alcanzar habilidades de 
adaptación ante las distintas situaciones emocionales. Una mayor formación y 
conocimiento de sus capacidades emocionales, les permitirá a estos jóvenes 
cadetes del tercer año de formación secundaria de la institución educativa pública 









Problema de investigación  
 ¿Cuál es el nivel de Inteligencia Emocional que presentan los cadetes del 
tercer año de educación secundaria de la institución educativa pública militarizada 
Leoncio Prado, del distrito de La Perla? 
 Problemas específicos. 
 Problema específico 1. 
¿Cuál es el nivel de Inteligencia Emocional en el componente intrapersonal, que 
presentan los cadetes del tercer año de educación secundaria de la institución 
educativa pública militarizada Leoncio Prado, del distrito de La Perla? 
 
 Problema específico 2. 
¿Cuál es el nivel de Inteligencia emocional en el componente interpersonal, que 
presentan los cadetes del tercer año de educación secundaria de la institución 
educativa pública militarizada Leoncio Prado, del distrito de La Perla? 
 
Problema específico 3. 
¿Cuál es el nivel de inteligencia Emocional en el componente adaptabilidad, que 
tienen los cadetes del 3er año de educación secundaria de la institución educativa 
pública militarizada Leoncio Prado, del distrito de La Perla? 
 
Problema específico 4. 
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional en el componente manejo del estrés, 
que tienen los cadetes del tercer año de educación secundaria de la institución 
educativa pública militarizada Leoncio Prado, del distrito de La Perla? 
 
Problema específico 5. 
¿Cuál es el nivel de Inteligencia Emocional en el componente estado de ánimo 
general, que tienen los cadetes del tercer año de educación secundaria de la 







Determinar el nivel de inteligencia Emocional en los cadetes del tercer año de 
educación secundaria de la institución educativa pública militarizada Leoncio 
Prado, del distrito de La Perla. 
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1. 
Determinar el nivel de inteligencia emocional, en el componente intrapersonal, que 
tienen los cadetes del tercer año de educación secundaria de la institución 
educativa pública militarizada Leoncio Prado, del distrito de La Perla. 
Objetivo específico 2. 
Determinar el nivel de inteligencia emocional, en el componente interpersonal, que 
tienen los cadetes del 3er año de educación secundaria de la institución educativa 
pública militarizada Leoncio Prado, del distrito de La Perla. 
 
 Objetivo específico 3. 
Determinar el nivel de inteligencia emocional, en el componente adaptabilidad, que 
tienen los cadetes del tercer año de educación secundaria de la institución 
educativa pública militarizada Leoncio Prado, del distrito de La Perla. 
 
 Objetivo específico 4. 
Determinar el nivel de Inteligencia Emocional, en el componente manejo del estrés, 
que tienen los cadetes del tercer año de educación secundaria de la institución 
educativa pública militarizada Leoncio Prado, del distrito de La Perla. 
 
 Objetivo específico 5. 
Determinar el nivel de inteligencia emocional, en el componente estado de ánimo 
general, que tienen los cadetes del tercer año de educación secundaria de la 





Diseño de investigación  
 
Enfoque. 
La investigación que se realizó es de enfoque cuantitativo. Vara (2012) precisó que 
un diseño descriptivo cuantitativo, nos permite especificar las particularidades o 
rasgos destacados en los individuos ya sea midiendo o estimando sus valores, son 
generalmente cuantitativas. (p. 203) 
 
Tipo. 
La investigación utilizada fue básica, ya que busca el incremento de la teoría, 
agregando nuevos conocimientos en el tema planteado, de esta forma no realiza 
aplicaciones prácticas referentes a análisis teóricos.  (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 15) 
 
Nivel. 
En la investigación se empleó el nivel descriptivo. “Es el método más simple de la 
investigación, pues solo consiste en la recolección de información respecto a una 
situación determinada anteriormente, no presenta un control de tratamiento ni se 
asocia con otras variables de interés” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 
42)   
 
Método. 
Se utilizó como método en esta investigación fue el descriptivo simple. Vara (2012) 
indicó: “que los diseños descriptivos simple, utilizan instrumentos estandarizados 
para recoger datos más o menos limitados y emplean entre otros instrumentos los 
cuestionarios” (p. 203). 
 
Diseño. 
En esta investigación el diseño empleado fue no experimental. Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) indicaron “que no experimentales son aquellos solo se 
evalúan una situación o evento, el cual está dado en un contexto en un punto del 





La investigación realizada fue de corte transeccional o transversal. Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) expresaron: “el empirismo de los diseños 
determinados por aquel de corte transversal, consiste en recolectar informaciones 
en un momento único, en un solo tiempo” (p.151). 
 
Variables   
Inteligencia emocional   
Operacionalización de variables.   
Definición conceptual.  
Reuven Bar-On (Citado por Ugarriza, 2001, p. 131). Es la suma de las capacidades 
propias, sociables emocionales y aciertos que intervienen en nuestras acciones, 
para adaptarnos y afrontar requerimientos y atenciones del medio. 
 
Definición operacional.  
El instrumento de medición de Reuven Bar-On, es un instrumento estandarizado 
que está organizado en base al orden de 133 ítems de frases u oraciones cortas y 
utiliza un grupo de respuestas de cinco puntos (Siempre es mi caso: 5. 
Frecuentemente es mi caso: 4. Regularmente es mi caso: 3. Reducidamente es mi 
caso: 2. Nunca es mi caso: 1). Toma aproximadamente 30 minutos completar el 
inventario; las respuestas individuales rinden un puntaje total de EQ así como 











Operacionalización de variable inteligencia emocional  










1.  Comprensión emocional 
de uno mismo. 
2.  Asertividad. 
3.  Autoconcepto. 
4.  Autorrealización. 
5.  Independencia. 
7, 9, 23, 35, 52, 
63, 88, 116. 
 
22, 37, 67, 82, 96, 
111,126. 
 
11, 24, 40, 56, 70, 
85, 100,114, 129. 
 
6, 21, 36, 51, 66, 
81, 95, 110, 125. 
 
3, 19, 32, 48, 92,  
107, 121 
 




















mi caso: 4. 
 
 
Siempre es mi  
caso: 5. 
 
Interpersonal. 1. Relación con otros. 
2. Responsabilidad social. 
  
10, 23, 31, 39, 55, 
62, 69, 84, 99, 113, 
128. 
16, 30, 46, 61, 72, 




Manejo del estrés. 
 
Estado de ánimo 
general. 
1. Solución de problemas. 
2. Prueba de la realidad. 
3. Flexibilidad. 
1. Tolerancia al estrés. 
2. Control de los impulsos. 
 
1.  Felicidad. 
2.  Optimismo. 
1, 15, 29, 45, 60, -
75, 89, 118, 35, 38, 
53. 
 
8, 35, 38, 53, 68, 
83, 88, 97, 112, 
127. 
 
14, 28, 4, 59, 74, -
87, 103, -131. 
 
4, 20, 33, 49, 64, 
78, 93, 108, 122. 
 
13, 27, 42, 58, 73, 
86, 102, 110, 117, -
130. 
 
30, 31, 32, 33, 34, 
35, 2, 17, 31, 47, 
62, 77, 91, 105, 
120. 
 
11, 20, 26, 54, 80, 
106, 108, 132. 
 
Población, muestra y muestreo. 
 
Población.  
 Vara (2012) indicó: “Es el contiguo de individuos o personas a investigar y que 




con en el tiempo” (p. 121). La población atendida fue no probabilística y estuvo 
conformada por 247 estudiantes cadetes del tercer año de educación secundaria 
de la IEPM “Coronel Leoncio Prado” del distrito de La Perla.   
 
Muestra. 
En el presente estudio la muestra fue no probabilística de tipo intencional y estuvo 
conformada por 247 estudiantes. 
 
Muestreo. 
El muestreo fue intencional. Vara (2012, p.129). En este tipo de muestreo se toma 
a sujetos elegidos para conformar parte de la muestra por seguir un objetivo 
específico. El investigador con el muestreo discrecional, considera como más 
adecuados a algunos sujetos que otros para la investigación.   
 
Técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad  
 Técnicas.  
Fue empleada la encuesta como técnica. En el momento que se efectuó la 
recolección de datos, se consideró rigurosamente a una serie de procedimientos 
en su conjunto de modo práctico. Según Hernández et. al. (2010) “Esta es la forma 
de aplicar un adecuado procedimiento, que permite obtener datos de las muestras 
en un tiempo único” (p. 200). 
 
 Instrumentos.  
Hernández, Fernández y Baptista (2010) precisaron: “Es todo medio que emplean 
los investigadores, en la acción de recoger información, testimonios de la variable 
a ser investigada (p. 216). 
 
  Por tanto con la finalidad de lograr obtener los datos se empleó el inventario 







Resumen técnico del instrumento 
_________________________________________________________________ 
Creador: Bar-On Reuven  
Origen: USA, San Diego  
Nombre del instrumento: (I-CE) inventario de inteligencia emocional  por BarOn  
Nombre inicial: Emotional Quotient Inventory EQ-I BarOn  
Adaptado por: Roberto Bustamante Izarra (2017).  
Forma de aplicación: Colectiva o individual.   
Tiempo de aplicación: Aproximadamente 50 minutos. Sin tiempo limitado. 
Aplicación: personas adolescentes. Con nivel de lectura V ciclo de primaria.  
Ponderación: Puntuación computarizada y aplicación en el programa Excel.  
Usos: En la investigación, médico, clínico, educacional, jurídico. En general todos 
aquellos profesionales que potencialmente ejercen la profesión y se desempeñan 
como asesores con trabajadores sociales, asesores de desarrollo organizacional, 
psiquiatras, psicólogos, médicos, orientadores vocacionales y consejeros.  
Materiales: El cuestionario contiene 133 ítems del I-CE, patrón de calificación, 





Categorías de valor  
Valores Interpretación 
116 y  más Suficiencia emocional alta 
85 – 115     Suficiencia emocional media 
 
84 a (-)   Suficiencia emocional baja. 
 
 Validez. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) precisaron que calificar la validez en los 
cuestionarios represente a aquella facultad propia de cada instrumento para la 
medición de características. Por medio de su validez se determina si el cuestionario 




En la investigación que se efectuó el instrumento empleado fue validado por 
el juicio de  expertos con conocimientos del tema y una vasta experiencia en la 
elaboración de instrumentos de medición. Por ello se alcanzará a cada experto 
nuestro instrumento para la evaluación para la variable, objeto de la presente tesina 
de investigación.  
 
Tabla 3 





Nominación de los expertos 
Veredicto 
1 Dr.   Rosmery Reggiardo Romero  Aplicable 
2 Mg. Jacqueline Zubizarreta Moreno  Aplicable 
3 Mg.  Ysabel Chávez Taipe  Aplicable 
 
 
 Confiabilidad y fiabilidad. 
Hernández y et al. (2010) precisaron que un instrumento pueda ser confiable, si 
esta directamente considerado con las consecuencias que se obtengan en base a 
su relación y cohesión con la investigación”. (p. 200). 
 
Tabla 4 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad  
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0.01 a 0.49 
De 0.50 a 0.75 
De 0.76 a 0.89 
De 0.90 a 1.00 
No tiene confiabilidad 
Es poco confiable 
Su confiabilidad es moderada 
Es fuertemente confiable 
Es altamente confiable 
 
Tabla 5 










Métodos de análisis de datos  
En la realización de la investigación se empleó para analizar los datos el método 
inductivo, sobre el particular Vara (2012), nos afirma al método inductivo como “El 
proceso por el cual partiendo de afirmaciones de unas aseveraciones en cualidad 
a sus objetivos, deduciéndose de ellas conclusiones que tienen que ser 
contrastadas con los hechos” (p.56).  
  
Análisis descriptivos.  
Para el desarrollo de los análisis descriptivos, se realizaron siguiendo los criterios 
siguientes: (a) Selección del estadístico de prueba y la formulación de los objetivos. 
Para la elección del estadístico de prueba se siguió los protocolos que se 
consignan para la investigación: Número de mediciones y objetivos, la variable y 
sus grados de medición, por último la aplicación del diseño.  
Aspectos éticos 
En la investigación que se realizó, los datos indicados se tomaron del conjunto total 
de investigación, estos fueron procesados del modo adecuado sin adulteraciones, 
debido a que los mismos están referenciados en la aplicación del instrumento. 
Tambien se dio cumplimiento en no adulterar a los autores consignados en las 
informaciones y referencias bibliográficas, al igual que a las casa editoriales 
respectivas, y la consignación que la ética nos exige. Para la realización de la 
investigación se solicitó la autorización del Sr. Coronel E. P. Director de la IEPM. 
En todo momento se consideró: el dominio reservado de los estudiantes cadetes 
sujetos a encuesta, el debido trato y deferencia respectiva. En ningún momento 











Resultados descriptivos  
Tabla 6 
Distribución de los cadetes según su nivel inteligencia emocional 
     Nivel  Frecuencia Porcentaje (%) 
 Baja 4 2.0% 
 Promedio 240 97.2% 
 Alta 2 0.8% 
 Total 247 100.0% 
 
 
Figura 1. Distribución porcentual de cadetes según su nivel de inteligencia 
emocional 
 
En la figura 1 y tabla 6 se presentan resultados que describen la variable inteligencia 
emocional en los cadetes, apreciándose que, el 2 % presenta una baja inteligencia 


































    Tabla 7 
Distribución de cadetes según su nivel de inteligencia intrapersonal 
Nivel de inteligencia 
intrapersonal 
Frecuencia Porcentaje (%) 
 Baja 3 1.2% 
 Promedio 243 98.4% 
 Alta 1 0.4% 
 Total 247 100.0% 
 
 
Figura 2. Distribución porcentual de cadetes según su nivel de inteligencia 
intrapersonal 
 
La figura 2 y la tabla 7 se presentan los resultados descriptivos de la 
inteligencia intrapersonal de los cadetes, apreciándose que, el 1.2% presenta una 



































Distribución de cadetes según su nivel de inteligencia interpersonal 
Nivel de inteligencia 
interpersonal 
Frecuencia Porcentaje (%) 
 Baja 3 1.2% 
 Promedio 228 92.3% 
 Alta 16 6.5% 
 Total 247 100.0% 
 
 
Figura 3. Distribución porcentual de cadetes según su nivel de inteligencia 
interpersonal 
La figura 3 y la tabla 8, presentan los resultados descriptivos de la inteligencia 
interpersonal de los cadetes, apreciándose que, el 1,2 % presenta una baja 




































Distribución de cadetes según su nivel de inteligencia de adaptabilidad 
Nivel de inteligencia de 
adaptabilidad 
Frecuencia Porcentaje (%) 
 Baja 7 2.8% 
 Promedio 237 96.0% 
 Alta 3 1.2% 
 Total 247 100.0% 
 
 
Figura 4. Distribución porcentual de cadetes según su nivel de inteligencia de 
adaptabilidad 
En la figura 4 y tabla 9 se presentan los resultados descriptivos de la 
inteligencia de adaptabilidad de los cadetes, apreciándose que, el 2,8 % presenta 



































Distribución de cadetes según niveles de inteligencia de manejo del estrés 
Nivel de  
manejo de estrés 
Frecuencia Porcentaje (%) 
 Baja 30 12.2% 
 Promedio 215 87.0% 
 Alta 2 0.8% 
 Total 247 100.0% 
 
 
Figura 5. Distribución porcentual de cadetes según su nivel de inteligencia de 
manejo de estrés 
En la figura 5 y tabla 10 se presentan los resultados descriptivos de la 
inteligencia de manejo de estrés de los cadetes, apreciándose que, el 12.2% 
presenta una baja inteligencia de manejo de estrés, el 87.0 % un nivel promedio y 

































Distribución de cadetes según su nivel inteligencia de estado de ánimo general 
Nivel de inteligencia 
estado de ánimo general 
Frecuencia Porcentaje (%) 
 Baja 7 2.8% 
 Promedio 211 85.4% 
 Alta 29 11.8% 
 Total 247 100.0% 
 
 
Figura 6. Distribución porcentual de cadetes según su nivel de inteligencia de 
estado de ánimo general 
En la figura 6 y tabla 11 se presentan los resultados descriptivos de la 
inteligencia de estado de ánimo general de los cadetes, apreciándose que, el 2,8 
% presenta una baja inteligencia de manejo de estrés, el 85,4 % un nivel promedio 



































En la investigación realizada se determinó que en los cadetes del tercer año de 
educación secundaria, en cuanto al nivel de inteligencia emocional el 97,2 % se 
encontró en un grado  promedio y en un alto nivel el 0,8 %. En la investigación 
realizada, los resultados encontrados son diferentes a los que encontró Escobedo 
(2015), al investigar la conexión de Inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en alumnos de nivel de un colegio privado, Guatemala, diseño 
descriptivo comparativo, su muestra fue 53 alumnos de 14 y 16 años, técnica 
encuesta e instrumentos cuestionarios, concluyó que de los encuestados el 62 % 
tiene inteligencia emocional bajo, en un grado promedio el 32 %, y el 6 % una 
inteligencia emocional arriba del promedio. Las diferencias con Escobedo se 
explican porque él realizó su trabajo con alumnos externados, su muestra es 
pequeña, su fin fue comparativo. Sin embargo, en la investigación presente los 
resultados encontrados son parecidos a los encontrados por Oquelis (2016) quien 
investigó a la inteligencia emocional en alumnos de educación secundaria; Piura, 
investigación descriptiva simple, su diseño el no experimental, población de 82 
varones del cuarto año de secundaria, el instrumento fue el Test de BarOn, 
concluyó que el 51 % tiene una inteligencia emocional media, un nivel alto de 
inteligencia emocional 29 % y nivel bajo de inteligencia emocional 20 %. Las 
coincidencias con esta investigación se explican porque en ambas se trabajó con 
el cuestionario de Bar-On, los estudiantes tienen edades parecidas, en ambos 
casos las muestras son varones. Conforme señaló Bar-On, los estudiantes que 
alcanzaron una puntuación elevada es por su capacidad alta de saber controlar los 
impulsos, sentimientos y razonamiento negativos, así como el de permanecer 
apacibles y positivos en momentos de conflicto en ciertas actividades, y saber 
atender escuchando a otros.  
   
Para la dimensión inteligencia intrapersonal se determinó que en el nivel de 
inteligencia intrapersonal en cadetes de tercer año de educación secundaria de la 
institución educativa pública militarizada Leoncio Prado, del distrito de La Perla, se 
ubicaron en el nivel promedio 98,4 % y se ubicó en nivel bajo 1,2 %. En la 
investigación realizada los resultados son diferentes a los encontrados por Villota y 




emocional, coeficiente intelectual y problemas de comportamiento en jóvenes de 
17 y 14 años del colegio Miguel Merchán, diseño descriptivo simple, muestra de 
230 adolescentes, el instrumento utilizado el inventario emocional Bar-On EQi, 
concluyó que de los encuestados el 41 % tienen baja inteligencia intrapersonal, 39 
% nivel promedio en inteligencia intrapersonal, y alta inteligencia intrapersonal el 
20 % en jóvenes de 17 y 14 años del colegio Miguel Merchán. Las diferencias con 
Villota y Riera se explican porque él realizó su trabajo con adolescentes de 14 a 17 
años y su fin fue comparativo. Asimismo en la investigación realizada se obtuvo 
promedios parecidos a los que encontró Castillo y Rodríguez (2016), quienes 
investigaron la Inteligencia emocional en cadetes con régimen acuartelado de los 
últimos años en una institución con nivel superior 2015, investigación descriptiva 
simple, diseño no experimental, empleó a 200 cadetes como muestra, se les 
seleccionó aplicando el muestreo no probabilístico por conveniencia, el instrumento 
empleado fue el Bar-On Emotional Quotient Inventory, concluyó que los 
encuestados tienen alta inteligencia emocional en un 15%, y 70% nivel medio de 
inteligencia intrapersonal, y 17% tiene una inteligencia intrapersonal bajo. Las 
coincidencias con esta investigación se explican porque en ambas se trabajó con 
el cuestionario de Bar-On, los estudiantes tienen edades parecidas, en ambos 
casos las muestras son varones. Conforme señaló Bar-On, los cadetes que 
alcanzaron una puntuación elevada atienden a la capacidad de la inteligencia 
intrapersonal la cual permite a su propia auto comprensión y su facilidad a 
introducirse, en base a los sentimientos, a controlar sus emociones propias.  
 
En la dimensión inteligencia interpersonal se determinó que en el nivel de 
inteligencia interpersonal en cadetes del tercer año de secundaria en el colegio 
público militarizado Leoncio Prado, en el distrito de La Perla, el promedio se ubicó 
en 92.3% y solo en el nivel bajo 1.2%. En esta investigación sus resultados difieren 
a los que encontró Sosa (2014), investigó la conexión de autoconcepto, ansiedad 
e inteligencia emocional: eficacia de un programa de intervención en estudiantes 
adolescentes, diseño correlacional, su muestra 402 alumnos, de 13 a 19 años, 
varones y mujeres, técnica encuesta, instrumento el cuestionario, concluyó que 
tienen un nivel alto el 47% de encuestados, y un nivel medio solo 15%, y tienen un 




explican porque él realizó su trabajo con adolecentes de ambos sexos, su fin fue 
correlacional. Se encontró similitudes en los resultados de la investigación realizada 
a los encontrados por Vizcardo (2015), este autor investigó la Inteligencia 
Emocional en estudiantes cadetes de 11 años a 13 años en la ciudad de Arequipa; 
investigación descriptiva simple, diseño no experimental, población de 159 
estudiantes cadetes, el instrumento fue el Test de BarOn, concluyó que tienen nivel 
alto el 7% de los encuestados, tienen nivel medio el 91%, y tienen nivel bajo el 2% 
de estudiantes cadetes de 13 a 11 años en Arequipa.  Las coincidencias con esta 
investigación se explican porque en ambas se trabajó con el cuestionario de Bar-
On, los estudiantes tienen edades parecidas, en ambos casos las muestras son 
varones. Conforme señaló Bar-On, los estudiantes que alcanzaron una puntuación 
elevada atienden a la inteligencia interpersonal lo cual les facilita reconocer a los 
demás y poder establecer una aceptación entre ellos.    
 
Para la dimensión inteligencia de adaptabilidad se determinó que en el nivel 
de inteligencia de adaptabilidad en cadetes del tercer año de educación secundaria 
de la institución educativa pública militarizada Leoncio Prado, del distrito de La 
Perla, en nivel promedio se ubicó el 96.0 % y en nivel alto el 1.2 %. En esta 
investigación sus resultados son distintos a los que encontraron Buenalaya, 
Campos y Esteban (2014),  quien investigó la relación entre la inteligencia 
emocional con el rendimiento académico en estudiantes del sétimo ciclo de 
educación básica regular en el área de persona familia y relaciones humanas de la 
institución educativa “Akira Kato”- Horacio Zeballos, unidad de gestión local número 
seis-Ate Vitarte, diseño correlacional, muestra de 356 estudiantes del 4to, 5to y 3ero 
de secundaria, técnica encuesta e instrumentos cuestionarios, concluyó que se 
encuentran en nivel alto el 65% de los encuestados, y tienen un nivel medio el 12%, 
y tienen una nivel bajo el 23% de estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria. Las 
diferencias con Buenalaya, Campos y Esteban se explican porque él realizó su 
trabajo con alumnos de ambos sexos, además son alumnos externados, su fin fue 
correlacional. Estos resultados sin embargo, en esta investigación son parecidos a 
los que encontró Trigoso (2013), quien investigó la inteligencia emocional en 
jóvenes y adolescentes españoles: variables psicológicas y educativas, 




población de 358 alumnos de secundaria de España, el instrumento fue el Test de 
BarOn, concluyó que tienen un nivel alto el 1.8% de los encuestados, y tienen un 
nivel medio el 95%, y finalmente tienen un nivel bajo el 3.2% de jóvenes. Las 
coincidencias con esta investigación se explican porque en ambas se trabajó con 
el cuestionario de Bar-On, en ambos casos las muestras son varones. Conforme 
señaló Bar-On, los estudiantes son por lo general flexibles, realistas y que 
entienden las situaciones problemáticas.      
  
Para la dimensión inteligencia de manejo del estrés se determinó que los 
cadetes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa pública 
militarizado Leoncio Prado, del distrito de La Perla en el nivel de la inteligencia de 
manejo del estrés, se ubican en un nivel promedio 87.0% y se encuentran en el 
nivel alto el 0,8 %. En esta investigación los resultados difieren a los que encontró 
López (2012), cuando investigó las relaciones entre la inteligencia emocional y su 
efecto en el rendimiento académico en los jóvenes de educación secundaria, diseño 
descriptivo correlacional, población de 118 alumnos, el  instrumentos fue el test 
TMMS-24 de Salovey y Mayer, integrada por 24 preguntas cerradas, concluyó que 
tienen un nivel alto el 27% de los encuestados, y tienen un nivel medio el 36%, y 
tienen un nivel bajo el 37% de jóvenes de educación secundaria. Las diferencias 
con López se explican porque él realizó su trabajo con alumnos externados, su 
muestra es pequeña, su fin fue correlacional. En esta investigación sin embargo 
sus resultados son parecidos a los encontrados por Manrique (2012), investigó la 
inteligencia emocional en estudiantes de una Institución educativa de Ventanilla- 
Callao, su investigación fue descriptiva simple, diseño no experimental, población 
de 145 estudiantes varones de nivel secundaria, el instrumento fue el Test de 
BarOn, concluyó que tienen un nivel alto el 1.1% de los encuestados, y tienen un 
nivel promedio de 85.5%, y tienen un nivel bajo el 13.4% en estudiantes de una 
Institución educativa de Ventanilla- Callao.  En esta investigación las coincidencias 
se explican porque en ambas se trabajó con el cuestionario de Bar-On, los 
estudiantes tienen edades parecidas, en ambos casos las muestras son varones. 
Conforme señaló Bar-On, estos estándares indican que los estudiantes con el 
mayor índice pueden repeler la rigidez a “quebrarse” o controlarse.    




Para la dimensión inteligencia de estado de ánimo general se determinó que 
en el nivel de inteligencia estado de ánimo general en los cadetes del tercer año de 
educación secundaria de la institución educativa pública militarizada Leoncio 
Prado, del distrito de La Perla, 85,4 % se ubicó en el nivel promedio y el 2,8 % en 
el nivel bajo. En esta investigación la obtención de estos resultados difieren en los 
encontrados por Gonzales (2016), en su investigación relación entre la inteligencia 
emocional y problemas psicológicos en la adolescencia, diseño descriptivo 
correlacional, muestra de 116 adolescente, técnica encuesta e instrumentos 
cuestionarios, concluyó que tienen un nivel alto el  44% de los encuestados, y tienen 
un nivel medio el 16%, y el 40% de los adolescentes tienen un nivel bajo. Las 
diferencias con Gonzales se explican porque él realizó su trabajo con adolescentes 
de ambos sexos, su fin fue correlacional. En cuanto a la investigación que se realizó 
sus resultados son cercanos a los encontrados por Cucho (2015) cuando investigó 
la Inteligencia emocional en Cadetes de la EMCH, investigación descriptiva simple, 
diseño no experimental, población de 156 cadetes, el instrumento fue el Test de 
BarOn, concluyó que de los encuestados el 12.5% tiene un nivel alto, y tienen un 
nivel promedio el 81.2% de los encuestados, y tiene un nivel bajo el 6.3% de 
encuestados. Las coincidencias con esta investigación se explican porque en 
ambas se trabajó con el cuestionario de Bar-On, los estudiantes tienen edades 
parecidas, en ambos casos las muestras son varones. Conforme señaló Bar-On, el 
mayor porcentaje del los cadetes están enfrentando su capacidad positiva de 







Se concluyó que en esta investigación el grado de inteligencia emocional en 
estudiantes cadetes de tercer año de secundaria en la institución educativa pública 
militarizada Leoncio Prado, en el distrito La Perla, 97,2 % se ubicó en el nivel 
promedio y el 0,8 % en el alto grado.   
 
Segunda 
Se concluyó que en esta investigación el grado intrapersonal en estudiantes 
cadetes de tercer año de educación secundaria en la institución educativa pública 
militarizada Leoncio Prado, en el distrito La Perla, 98,4 % se ubicó en el grado 
medio y el 1,2 % en un bajo grado.  
 
Tercera 
Se concluyó que en esta investigación el grado interpersonal en estudiantes 
cadetes de tercer año de secundaria en la institución educativa pública militarizada 
Leoncio Prado, en el distrito La Perla, 92.3% se ubicó en un grado promedio y el 
1.2% en un bajo grado.  
 
Cuarta 
Se concluyó que en esta investigación el grado de adaptabilidad en estudiantes 
cadetes de tercer año de secundaria en la institución educativa pública militarizada 
Leoncio Prado, en el distrito La Perla, 96 % se ubicó en el grado promedio y el 1,2 
% en el alto grado.  
  
Quinta 
Se concluyó que en esta investigación el grado de manejo del estrés en estudiantes 
cadetes de tercer año de secundaria de la institución educativa pública militarizada 
Leoncio Prado, en el distrito La Perla, 87 % se ubicó en un grado promedio y el 0,8 







Se concluyó que en esta investigación el grado de estado de ánimo general en 
estudiantes cadetes de tercer año de secundaria en la institución educativa pública 
militarizada Leoncio Prado, en el distrito La Perla, 85,4 % se ubicó en el grado 



































Surge como imperativo en las Instituciones educativas públicas militarizadas, a 
través del MINEDU, la obligación en desarrollar y promocionar la educación en 
inteligencia emocional, con la finalidad de se llegue a cumplir con las nuevas 
tendencias educativas propuestas en el currículo nacional para la educación básica 
regular, esto facilitará al educando a obtener el perfil del educando propuesto por 
lo estipulado en el currículo básico vigente.  
 
Segunda 
Es necesario que se atienda los estudios de investigación propuestos sobre 
inteligencia emocional, a fin de desarrollar programas que ayuden al manejo 
adecuado de las emociones, y que pueda ser integrado en todos los niveles de 
educación básica sin interrupción en su desarrollo. 
 
Tercera 
La aplicación de la IE, debe ser internalizado como una herramienta fundamental 
en el área de Psicología escolar en todos los entornos educativos escolares y 
organizativos del sistema educativo nacional, esto nos permitirá reconocer los 
momentos frustrantes en nuestra participación en la escuela, como entender a los 
demás cuando se sientan con una fuerte presión de emociones, enfrentarlos para 
accionar de modo sociable y aceptable, reforzar nuestro trabajo como un conjunto 
que suma esfuerzos, las cuales sumarán a la mejora social personal.  
 
Cuarta 
La IE, no solo tiene que ser aprendido y desarrollado en estudiantes, se le debe 
considerar como herramienta en toda la organización de las escuelas, con el 
personal que cumple labores administrativas, con los que ejercen la docencia y 
principalmente con los que ocupan cargos jerárquicos. Estos últimos como 
responsables que se cultive el mejor grupo social con un excelente clima de 
aceptación, asimismo deben ser difundidos y exteriorizados a la comunidad local 
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Anexo 1: Instrumento  
 








INVENTARIO EMOCIONAL ICE - DE REUVEN BAR ON  
El presente cuestionario contiene 133 frases cortas que pretenden hacer una 
descripción de tu persona; para lo cual debes responder indicando en cada una 
de ellas cómo te sientes o actúas.  
Hay cinco (05) respuestas para cada frase: 
1. Rara vez o Nunca es mi caso. 
2. Pocas veces es mi caso. 
3. A veces es mi caso. 
4. Muchas veces es mi caso. 




Lee cada una de las 133 frases y selecciona solo UNA de las cinco alternativas, 
marcando el número que corresponde con un aspa, considerando la que es más 
apropiada a tu persona. 
Si alguna frase no corresponde a lo que consideras que se relaciona con tu 
persona, igualmente responde de acuerdo a como te sentirías, pensarías o 
actuarías si estuvieras en esa situación en mayor o menor grado. 
No hay respuestas “correctas”, “incorrectas”, “buenas” o “malas”. Responde 
honestamente de acuerdo a como eres, y no como te gustaría ser, ni como te 







































1 Para superar las dificultades que se presentan, 
actuó paso a paso. 
1 2 3 4 5 
2 Me resulta difícil disfrutar de la vida.  1 2 3 4 5 
3 Prefiero un tipo de trabajo en el cual me indiquen 
casi todo lo que debo de hacer.  
1 2 3 4 5 
4 Sé cómo manejar los problemas más 
desagradables. 
1 2 3 4 5 
5 Me agradan las personas que conozco. 1 2 3 4 5 
6 Trato de valorar y darle sentido a mi vida.  1 2 3 4 5 
7 Me resulta relativamente fácil expresar mis 
sentimientos. 
1 2 3 4 5 
8 Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni 
soñar despierto.  
1 2 3 4 5 
9 Entro fácilmente en contacto con mis emociones.  1 2 3 4 5 
10 Soy incapaz de demostrar afecto.  1 2 3 4 5 
11 Me siento seguro de mí mismo en la mayoría de 
las situaciones. 
1 2 3 4 5 
12 Tengo la sensación que algo no está bien en mi 
cabeza.  
1 2 3 4 5 
13 Tengo problemas para controlarme cuando me 
enojo.  
1 2 3 4 5 
14 Me resulta difícil comenzar cosas nuevas.  1 2 3 4 5 
15 Frente a una situación problemática obtengo la 
mayor cantidad de información posible.   
1 2 3 4 5 
16 Me gusta ayudar a la gente.  1 2 3 4 5 
17 Me es difícil sonreír.      
18 Soy incapaz de comprender cómo se sienten los 
demás.  
1 2 3 4 5 
19 Cuando trabajo con otras personas, tiendo a 
confiar más en las ideas de los demás que en las 
mías.  
1 2 3 4 5 
20 Creo que tengo la capacidad para poder 
controlar las situaciones difíciles.  
1 2 3 4 5 
21 Me es difícil identificar mis cualidades, y 
realmente para qué cosas soy bueno.  
1 2 3 4 5 




23 Me es difícil compartir mis sentimientos más 
íntimos.  
5 4 3 2 1 
24 Desconfió de mí mismo.  1 2 3 4 5 
25 Creo que he perdido la cabeza.  1 2 3 4 5 
26 Casi todo lo que hago, lo hago con optimismo.  1 2 3 4 5 
27 Cuando comienzo a hablar me resulta difícil 
detenerme.  
1 2 3 4 5 
28 En general, me resulta difícil adaptarme a los 
cambios.  
1 2 3 4 5 
29 Antes de intentar solucionar un problema me 
gusta obtener un panorama general del mismo.  
1 2 3 4 5 
30 Me gusta aprovecharme de los demás, 
especialmente si se lo merecen.  
1 2 3 4 5 
31 Soy una persona bastante alegre y optimista.  1 2 3 4 5 
32 Prefiero que los otros tomen las decisiones por 
mí. 
5 4 3 2 1 
33 Puedo manejar situaciones de estrés sin 
ponerme demasiado nervioso.  
1 2 3 4 5 
34 Tengo pensamientos positivos para con los 
demás.  
1 2 3 4 5 
35 Me es difícil entender como me siento.  1 2 3 4 5 
36 He logrado muy poco en los últimos años.  1 2 3 4 5 
37 Cuando estoy enojado con alguien se lo puedo 
decir.  
1 2 3 4 5 
38 He tenido experiencias extrañas que son 
inexplicables.  
1 2 3 4 5 
39 Me resulta fácil hacer amigos.  1 2 3 4 5 
40 Me tengo mucho respeto.  1 2 3 4 5 
41 Hago cosas muy raras.  1 2 3 4 5 
42 Soy impulsivo y esto me trae problemas.  1 2 3 4 5 
43 Me resulta difícil cambiar de opinión.  1 2 3 4 5 
44 Tengo la capacidad para comprender los 
sentimientos ajenos.  
1 2 3 4 5 
45 Lo primero que hago cuando tengo un problema 
es detenerme a pensar.  
1 2 3 4 5 
46 A la gente le resulta difícil confiar en mí.  1 2 3 4 5 
47 Estoy contento con mi vida.  1 2 3 4 5 
48 Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo. 5 4 3 2 1 
49 Soy intolerable al estrés.  1 2 3 4 5 
50 En mi vida no hago nada malo.  1 2 3 4 5 
51 Me aburre lo que hago.  1 2 3 4 5 
52 Me resulta difícil expresar mis sentimientos más 
íntimos.  
5 4 3 2 1 
53 La gente no comprende mi manera de pensar.  1 2 3 4 5 
54 En general espero que suceda lo mejor.  1 2 3 4 5 
55 Mis amistades me confían sus intimidades.  1 2 3 4 5 




57 Percibo cosas extrañas que los demás no ven.  1 2 3 4 5 
58 La gente me dice que baje el tono de voz cuando 
discuto.  
1 2 3 4 5 
59 Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas.  1 2 3 4 5 
60 Frente a una situación problemática, analizo 
todas las opciones y luego opto por la que 
considero mejor.  
1 2 3 4 5 
61 Si veo a un niño llorando me detengo a ayudarlo, 
aunque en ese momento tenga otro compromiso.  
1 2 3 4 5 
62 Soy una persona divertida.  1 2 3 4 5 
63 Soy consciente de cómo me siento.  1 2 3 4 5 
64 Siento que me resulta difícil controlar mi 
ansiedad.  
1 2 3 4 5 
65 Nada me perturba.  1 2 3 4 5 
66 No me entusiasman mucho mis intereses.  1 2 3 4 5 
67 Cuando no estoy de acuerdo con alguien siento 
que se lo puedo decir.  
1 2 3 4 5 
68 Tengo una tendencia a perder contacto con la 
realidad y a fantasear.  
1 2 3 4 5 
69 Me es difícil relacionarme con los demás.  1 2        3 4 5 
70 Me resulta difícil aceptarme tal como soy.  5 4 3 2 1 
71 Me siento como si estuviera separado de  mi 
cuerpo.  
1 2    3 4 5 
72 Me importa lo que puede sucederle a los demás.  1 2 3 4 5 
73 Soy impaciente.  1 2 3 4 5 
74 Puedo cambiar mis viejas costumbres.  1 2 3 4 5 
75 Me resulta difícil escoger la mejor solución 
cuando tengo que resolver un problema.  
1 2 3 4 5 
76 Si pudiera violar la ley sin pagar las 
consecuencias, lo haría en determinadas 
situaciones.  
1 2 3 4 5 
77 Me deprimo.  1 2 3 4 5 
78 Sé cómo mantener la calma en situaciones 
difíciles.  
1 2 3 4 5 
79 Jamás he mentido.  1 2 3 4 5 
80 En general, me siento motivado para seguir 
adelante, incluso cuando las cosas se ponen 
difíciles.  
1 2 3 4 5 
81 Trato de seguir adelante con las cosas que me 
gustan.  
1 2 3 4 5 
82 Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el 
deseo de hacerlo.  
1 2 3 4 5 
83 Me dejo llevar por mi imaginación y mis 
fantasías.  
1 2 3 4 5 
84 Mis relaciones más cercanas significan mucho, 
tanto para mí como para mis amigos.  
1 2 3 4 5 
85 Me siento feliz conmigo mismo.  1 2 3 4 5 
86 Tengo reacciones fuertes, intensas que son 
difíciles de controlar.  




87 En general, me resulta difícil realizar cambios en 
mi vida cotidiana.  
5 4 3 2 1 
88 Soy consciente de lo que me está pasando, aun 
cuando estoy alterado.  
1 2 3 4 5 
89 Para poder resolver una situación que se 
presenta, analizo todas las posibilidades 
existentes.  
1 2 3 4 5 
90 Soy respetuoso con los demás.  1 2 3 4 5 
91 Me siento insatisfecho con mi vida.  5 4 3 2 1 
92 Prefiero seguir a otros, a ser líder.  1 2 3 4 5 
93 Me resulta difícil enfrentar las cosas 
desagradables de la vida.  
1 2 3 4 5 
94 Jamás he violado la ley.  1 2 3 4 5 
95 Disfruto de las cosas que me interesan.  1 2 3 4 5 
96 Me resulta relativamente fácil decirle a la gente 
lo que pienso.  
1 2 3 4 5 
97 Tengo tendencia a exagerar.  1 2 3 4 5 
98 Soy sensible a los sentimientos de las otras 
personas.  
1 2 3 4 5 
99 Mantengo buenas relaciones con la gente.  1 2 3 4 5 
100 Estoy contento con mi cuerpo.  1 2 3 4 5 
101 Soy una persona muy extraña.  5 4 3 2 1 
102 Soy impulsivo.  1 2 3 4 5 
103 Me resulta difícil cambiar mis costumbres.  5 4 3 2 1 
104 Considero que es importante ser un ciudadano 
que respeta la ley.  
1 2 3 4 5 
105 Disfruto las vacaciones y los fines de semana.  1 2 3 4 5 
106 En general, tengo una actitud positiva para todo, 
aun cuando surjan inconvenientes.  
1 2 3 4 5 
107 Tengo tendencia a apegarme demasiado a la 
gente.  
1 2 3 4 5 
108 Creo en mi capacidad para manejar los 
problemas más difíciles.  
1 2 3 4 5 
109 No me siento avergonzado por nada de lo que 
he hecho hasta ahora.  
1 2 3 4 5 
110 Trato de aprovechar al máximo las cosas que me 
gustan.  
1 2 3 4 5 
111 Los demás piensan que no me hago valer, que 
me falta firmeza.  
1 2 3 4 5 
112 Soy capaz de dejar de fantasear para 
inmediatamente ponerme a tono con la realidad.  
1 2 3 4 5 
113 Los demás opinan que soy una persona 
sociable. 
1 2 3 4 5 
114 Estoy contento con la forma en que me veo. 1 2 3 4 5 
115 Tengo pensamientos extraños que los demás no 
logran entender.  




No hay límite de tiempo para responder el cuestionario, para lo cual deberás responder 
las 133 preguntas. 





116 Me es difícil describir lo que siento.  1 2 3 4 5 
117 Tengo mal carácter.  5 4 3 2 1 
118 Por lo general, me trabo cuando analizo 
diferentes opciones para resolver un problema.  
1 2 3 4 5 
119 Me es difícil ver sufrir a la gente.  1 2 3 4 5 
120 Me gusta divertirme. 1 2 3 4 5 
121 Me parece que necesito de los demás, más de lo 
que ellos me necesitan.  
1 2 3 4 5 
122 Me pongo ansioso.  1 2 3 4 5 
123 Jamás tengo un mal día.  1 2 3 4 5 
124 Intento no herir los sentimientos de los demás. 1 2 3 4 5 
125 Me es difícil saber lo que quiero hacer en mi 
vida.  
1 2 3 4 5 
126 Me es difícil hacer valer mis derechos. 1 2 3 4 5 
127 Me es difícil ser realista. 1 2 3 4 5 
128 Difícilmente mantengo  relación con mis 
amistades.  
1 2 3 4 5 
129 Mis cualidades superan a mis defectos y éstos 
me permiten estar contento conmigo mismo.  
1 2 3 4 5 
130 Tengo una tendencia a explotar de rabia 
fácilmente.  
5 4 3 2 1 
131 Si me viera obligado a dejar mi casa actual, me 
sería difícil adaptarme nuevamente.  
1 2 3 4 5 
132 En general, cuando comienzo algo nuevo tengo 
la sensación que voy a fracasar.  
1 2 3 4 5 
133 He respondido sincera y honestamente a las 
frases anteriores.  



















































Anexo 3: Matriz de consistencia 







¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional que 
presentan los cadetes del tercer año de educación 
secundaria de la institución educativa pública 




Problema Específico 1 
¿Cuál es el nivel de Inteligencia Emocional en el 
componente intrapersonal, que presentan los 
cadetes del tercer año de educación secundaria 
de la institución educativa pública militarizada 
Leoncio Prado, del distrito de La Perla? 
Problema Específico 2 
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional en el 
componente interpersonal, que presentan los 
cadetes del tercer año de educación secundaria 
de la institución educativa pública militarizada 
Leoncio Prado, del distrito de La Perla? 
Problema Específico 3 
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional en el 
componente adaptabilidad, que tienen los cadetes 
del 3er año de educación secundaria de la 
institución educativa pública militarizada Leoncio 
Prado, del distrito de La Perla? 
Problema Específico 4 
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional en el 
componente manejo del estrés, que tienen los 
cadetes del tercer año de educación secundaria 
de la institución educativa pública militarizada 
Leoncio Prado, del distrito de La Perla? 
Problema Específico 5 
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional en el 
componente estado de ánimo general, que tienen 
los cadetes del tercer año de educación 
secundaria de la institución educativa pública 








Determinar el nivel de inteligencia emocional en 
los cadetes del tercer año de educación 
secundaria de la institución educativa pública 
militarizada Leoncio Prado, del distrito de La Perla. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Objetivo Específico 1 
Determinar el nivel de inteligencia emocional, en el 
componente intrapersonal, que tienen los cadetes 
del tercer año de educación secundaria de la 
institución educativa pública militarizada Leoncio 
Prado, del distrito de La Perla. 
Objetivo Específico 2 
Determinar el nivel de inteligencia emocional, en el 
componente interpersonal, que tienen los cadetes 
del 3er año de educación secundaria de la 
institución educativa pública militarizada Leoncio 
Prado, del distrito de La Perla. 
Objetivo Específico 3 
Determinar el nivel de inteligencia emocional, en el 
componente adaptabilidad, que tienen los cadetes 
del tercer año de educación secundaria de la 
institución educativa pública militarizada Leoncio 
Prado, del distrito de La Perla. 
Objetivo Específico 4 
Determinar el nivel de Inteligencia Emocional, en 
el componente manejo del estrés, que tienen los 
cadetes del tercer año de educación secundaria 
de la institución educativa pública militarizada 
Leoncio Prado, del distrito de La Perla. 
Objetivo Específico 5 
Determinar el nivel de inteligencia emocional, en el 
componente estado de ánimo general, que tienen 
los cadetes del tercer año de educación 
secundaria de la institución educativa pública 











Componente de manejo del estrés. 











Relaciones interpersonales.  
Responsabilidad social. 
Componente adaptabilidad. 
Solución de problemas.  
Prueba de la realidad.  
Flexibilidad. 
Componente de manejo del estrés. 
Tolerancia al estrés.  
Control de los impulsos. 























M=   La muestra. 
O= Información     
recogida. 
POBLACIÓN: 
247 cadetes del 



























inteligencia          
emocional de Bar-On 




Anexo 4: Base de datos 
 
 
Nº 3 6 7 9 12 19 21 22 24 25 32 35 36 37 40 41 48 50 51 52 56 63 66 67 69 70 79 81 82 85 88 92 94 95 96 100 107 110 111 114 116 121 125 126 129 ST 5 10 16 18 23 30 31 39 44 46 55 61 71 72 76 84 90 98 99 104 113 117 119 124 128 133 ST
1 2 3 4 2 2 2 1 1 1 1 4 2 2 3 5 4 4 3 3 4 5 4 1 4 2 5 3 5 2 5 5 1 2 4 3 5 2 5 2 5 2 3 1 2 5 136 4 2 5 2 3 1 5 3 4 2 4 3 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 88
2 1 5 4 5 2 2 2 1 1 1 5 2 1 2 5 3 5 4 1 5 5 4 2 4 2 5 2 5 2 5 5 1 2 5 4 5 4 5 1 5 2 2 1 1 5 141 4 2 5 3 3 1 5 4 4 1 4 5 1 4 1 5 5 4 5 5 4 4 3 4 2 5 93
3 2 4 4 2 1 2 2 2 1 2 5 2 2 3 4 4 4 4 2 3 5 4 1 3 1 5 3 4 2 5 3 2 2 4 3 5 4 4 2 5 2 3 2 2 4 135 5 2 3 3 4 1 4 4 3 2 3 2 1 1 1 4 3 3 4 5 3 4 4 4 2 5 80
4 4 5 4 4 3 2 3 3 2 2 5 3 1 4 5 3 4 2 3 3 4 4 2 2 1 4 3 5 3 5 4 2 2 5 3 4 4 5 4 4 3 3 3 2 4 150 4 2 4 3 2 2 5 5 4 3 3 4 3 3 1 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 94
5 4 4 7 4 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 1 4 3 3 3 3 4 5 2 3 4 4 3 4 2 5 2 2 3 145 3 2 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 5 4 3 3 3 3 3 5 4 1 5 84
6 4 5 5 4 3 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 5 3 1 1 5 1 4 4 1 1 4 3 5 3 5 2 1 2 2 2 3 1 1 1 5 1 1 3 4 1 113 5 4 5 2 5 5 5 1 5 1 1 1 3 4 2 3 2 2 2 2 2 5 5 2 1 3 78
7 3 5 2 2 3 1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 3 5 3 3 3 5 5 4 3 1 5 4 5 3 5 4 1 2 5 5 5 5 5 1 5 2 5 1 1 5 146 3 1 5 1 3 1 5 5 5 1 4 5 1 5 2 5 5 3 5 5 4 1 5 5 1 5 91
8 3 4 3 2 2 1 1 2 1 1 5 2 3 1 4 4 5 4 2 2 4 4 3 3 2 5 1 3 3 5 2 2 2 4 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 4 124 4 3 3 2 4 1 4 4 4 2 3 3 1 2 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 5 79
9 3 4 3 3 2 3 3 3 2 1 5 4 2 2 1 4 3 2 1 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 5 4 2 5 4 3 3 3 5 3 3 2 4 5 3 1 134 3 3 5 2 4 2 5 3 3 5 5 4 4 2 3 1 3 4 4 3 4 1 3 5 1 5 87
10 3 4 3 2 3 2 3 2 3 1 4 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 5 3 1 3 4 3 5 4 4 2 4 2 3 2 2 4 135 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 4 4 3 4 3 4 2 5 83
11 1 4 3 4 4 3 4 1 2 1 5 1 1 4 5 1 3 3 1 5 5 2 2 4 2 3 4 2 3 5 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 125 4 1 4 2 2 1 5 4 4 1 3 2 2 4 4 2 4 3 5 2 3 2 4 2 3 5 78
12 3 5 5 5 3 3 3 1 3 1 5 1 1 5 5 3 3 3 3 3 5 5 3 5 1 5 1 3 1 5 3 1 5 5 5 5 5 5 1 5 1 3 3 3 3 151 5 1 5 3 3 1 5 5 5 3 3 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 98
13 2 5 3 3 3 3 3 2 2 1 4 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 4 2 3 3 131 5 2 4 3 4 1 3 5 4 2 3 4 2 2 3 3 4 2 2 3 4 5 3 4 2 4 83
14 3 5 2 4 1 2 2 2 2 2 5 2 2 1 2 4 3 1 1 4 2 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 3 3 2 1 1 3 110 5 1 4 2 2 1 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 1 2 1 61
15 2 5 5 5 3 5 1 5 1 1 5 1 1 5 5 5 4 1 4 2 5 5 2 5 1 5 5 5 1 5 4 2 1 2 4 5 5 5 2 5 4 2 1 5 5 157 3 2 5 1 5 1 5 5 5 3 3 5 4 5 4 2 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 102
16 3 4 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 3 2 1 4 3 4 2 1 2 3 3 4 4 3 2 3 5 2 4 1 3 3 4 4 3 3 4 2 1 3 3 4 131 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 1 5 5 3 2 3 4 2 2 3 2 3 5 4 3 82
17 5 4 2 4 2 3 2 1 1 1 5 2 3 4 5 5 3 1 2 2 4 2 2 3 3 4 3 3 5 2 2 2 3 3 1 2 2 1 4 3 2 4 3 1 3 124 4 4 2 2 4 1 4 5 2 4 4 1 3 4 5 1 3 3 1 1 2 3 3 4 2 4 76
18 1 5 5 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 3 5 3 1 3 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 3 1 5 5 5 5 5 1 5 1 3 5 1 5 141 5 3 3 1 3 1 5 5 5 3 5 3 1 3 1 5 5 3 5 5 5 3 1 5 1 5 90
19 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 2 4 5 5 4 2 1 4 1 5 3 2 4 5 4 5 1 5 3 3 2 5 2 5 1 5 2 5 3 3 1 1 4 141 5 2 4 2 5 4 5 4 4 3 4 3 4 1 1 1 5 3 3 2 5 5 1 4 4 2 86
20 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 5 2 1 1 4 5 4 1 2 3 5 3 1 2 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 4 2 5 3 2 1 4 3 3 4 116 2 4 1 2 4 2 2 2 1 1 1 1 5 3 2 2 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 69
21 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 2 2 4 5 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 1 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 138 2 2 5 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 2 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 5 79
22 1 4 3 3 2 3 1 1 1 1 4 4 2 3 5 5 2 2 1 2 5 1 4 2 3 4 3 1 3 4 2 1 2 5 1 2 2 3 1 4 2 2 2 4 2 115 3 2 1 3 5 4 4 4 2 3 2 1 2 4 3 1 3 3 1 2 5 3 5 4 3 3 76
23 5 5 4 5 1 1 3 1 1 1 5 1 5 2 4 5 5 1 2 5 5 5 1 4 1 5 1 4 1 5 5 2 1 5 4 5 1 5 1 5 1 1 1 2 5 138 5 1 5 1 3 1 5 4 1 2 4 4 1 4 2 5 5 2 4 2 4 5 2 4 1 5 82
24 3 1 2 4 3 3 2 1 1 1 3 1 2 5 5 4 4 1 1 4 5 5 2 4 2 5 3 4 2 5 4 2 2 4 4 3 1 5 2 3 3 3 1 1 3 129 5 1 4 3 5 2 5 1 3 2 1 3 1 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 5 81
25 5 3 2 1 5 3 3 1 3 2 3 3 4 5 2 3 3 3 3 1 4 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 4 3 2 3 2 4 5 3 2 3 3 3 3 129 3 1 4 1 1 5 1 3 3 3 4 4 1 3 1 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 5 72
26 2 5 4 5 3 3 3 2 3 1 4 2 3 4 4 2 4 2 2 2 4 4 3 3 2 2 2 4 5 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 147 4 3 4 3 2 2 4 4 4 2 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 85
27 4 5 4 2 4 4 3 5 3 2 3 4 2 3 4 3 1 4 4 4 1 2 1 2 3 1 5 1 2 5 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 5 3 2 4 138 1 2 3 2 2 3 4 1 3 3 2 5 3 3 2 3 1 3 4 1 3 2 4 3 1 5 69
28 2 5 4 4 2 3 4 1 2 1 5 3 2 4 5 4 2 3 2 3 4 4 3 4 2 5 3 5 2 5 5 2 1 5 2 5 3 5 2 4 2 3 2 2 4 145 3 1 5 2 3 3 4 4 5 5 4 5 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 5 93
29 2 5 4 3 1 2 4 3 1 1 4 2 2 4 4 5 4 3 2 4 5 5 3 4 2 4 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 2 3 142 4 2 5 1 2 1 4 3 4 1 5 4 2 4 1 4 4 3 3 4 3 5 3 5 2 5 84
30 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 4 3 3 2 4 2 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 153 4 2 3 3 4 4 4 5 3 4 3 3 4 3 3 5 4 3 4 5 4 2 2 4 2 4 91
31 3 5 4 5 3 3 3 2 1 2 4 3 2 3 4 4 4 2 3 4 5 4 2 3 2 4 5 4 3 5 3 3 3 5 4 3 4 5 2 4 1 3 2 1 3 147 5 2 4 2 4 4 4 4 4 2 5 2 1 3 5 3 4 2 4 4 5 5 3 2 5 5 93
32 4 4 5 4 2 3 3 5 1 2 5 3 2 5 4 5 5 3 2 4 4 4 2 3 1 4 3 4 4 3 2 5 3 2 4 3 3 5 1 2 2 3 5 4 3 150 3 3 5 4 4 1 4 2 4 1 5 5 2 3 1 3 4 4 5 3 3 4 5 5 1 5 89
33 3 3 3 2 1 2 2 3 1 1 4 2 2 2 3 3 2 1 1 4 4 3 3 2 3 3 1 2 4 2 5 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 113 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 4 2 5 72
34 1 5 4 3 1 4 3 2 1 1 5 1 5 2 5 4 5 3 1 3 5 5 2 2 2 5 3 5 2 5 2 1 1 5 3 5 2 5 4 5 3 2 1 1 1 136 5 5 5 2 4 1 4 1 5 1 2 5 1 2 1 3 5 1 5 5 4 5 2 5 2 5 86
35 2 5 4 3 1 3 2 1 1 1 5 2 3 5 4 3 5 3 3 3 2 2 3 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 5 3 4 3 4 5 3 4 149 5 2 3 3 4 2 5 1 3 5 3 2 5 3 2 2 5 2 5 3 2 1 5 4 2 5 84
36 2 5 4 4 1 2 2 2 1 1 5 2 2 2 5 3 4 3 2 2 5 5 2 2 3 4 3 4 2 4 5 2 1 5 2 4 3 5 2 4 2 2 2 2 4 133 5 1 5 2 2 2 5 5 4 3 3 5 1 4 1 5 5 3 4 5 4 4 2 3 2 5 90
37 3 5 5 2 3 2 1 1 1 2 4 2 1 3 5 5 2 3 1 4 1 5 3 4 2 5 4 5 4 5 3 2 3 5 4 5 2 5 1 4 3 2 3 2 2 139 4 2 5 2 5 2 5 5 2 1 5 5 2 1 3 5 5 3 5 5 4 3 2 2 1 5 89
38 3 5 4 2 4 3 3 3 2 3 4 1 3 4 5 2 3 2 5 2 3 5 2 4 3 4 1 5 4 4 4 2 1 4 5 4 3 4 4 4 4 4 2 1 2 146 5 3 3 2 1 4 3 4 2 3 2 2 2 2 1 3 4 1 2 3 3 3 1 1 1 5 66
39 4 5 3 3 5 3 3 4 3 4 5 4 2 3 3 4 5 3 1 5 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 1 4 1 3 1 4 1 3 3 148 4 4 5 2 4 2 4 4 5 2 1 4 1 4 1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 87
40 2 5 1 2 3 3 3 1 3 1 3 3 2 2 3 5 4 3 3 1 3 3 3 4 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 5 3 1 1 3 127 5 4 5 5 5 2 1 5 4 3 4 5 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 5 2 5 91
41 1 5 4 5 4 2 4 3 2 1 5 3 3 2 4 2 4 1 1 2 3 4 2 4 4 4 1 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 3 2 5 3 3 1 1 5 142 4 3 3 2 1 2 4 2 3 3 4 4 1 3 2 4 4 4 3 5 2 4 5 5 3 5 85
42 2 4 3 3 2 3 2 1 1 1 5 1 2 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 1 5 2 4 2 5 3 1 2 4 4 4 3 5 1 2 1 2 2 2 4 130 4 2 4 4 3 1 1 1 3 1 4 3 1 3 2 4 4 3 4 4 4 5 3 3 2 5 78
43 1 4 3 3 2 3 1 2 1 1 5 2 1 2 4 4 4 2 1 4 5 4 3 4 1 5 2 4 2 4 2 1 4 4 4 5 2 4 3 4 2 2 2 2 4 129 5 3 4 3 2 1 5 1 1 1 4 4 1 3 1 4 4 2 4 5 4 4 2 4 1 4 77
44 1 5 5 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 5 1 2 3 5 2 2 5 3 5 4 3 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 5 4 1 4 3 5 1 5 3 123 2 3 3 1 3 2 3 5 5 2 2 4 4 3 2 3 4 2 4 5 2 1 5 3 3 3 79
45 2 5 3 4 3 1 3 1 4 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 2 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 148 5 1 5 1 5 1 5 3 4 3 3 5 1 1 4 5 3 5 2 4 3 3 5 3 2 4 86
46 2 4 2 3 2 3 2 4 1 2 2 2 2 3 4 4 4 2 4 4 5 4 3 3 2 4 2 5 4 2 1 3 1 3 3 1 3 2 4 4 1 4 4 4 4 132 4 4 4 2 1 4 2 4 4 2 4 4 1 3 2 4 4 1 3 3 2 1 4 2 4 5 78
47 2 5 3 2 1 2 1 2 1 1 5 4 1 1 5 4 5 5 1 2 5 4 2 3 3 5 3 5 4 4 5 1 1 5 4 5 2 5 3 5 3 3 2 2 4 141 5 3 4 3 3 1 4 4 2 2 3 5 1 3 1 5 4 1 5 5 4 5 4 5 1 4 87
48 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 5 3 5 2 4 3 3 3 2 3 135 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 2 5 79
49 3 5 3 4 3 2 3 4 2 1 4 3 1 2 4 5 3 1 1 2 3 4 1 3 3 4 3 4 4 4 2 1 3 4 2 5 2 5 1 3 1 2 1 1 3 125 5 3 4 2 1 2 4 4 4 1 4 3 2 2 1 4 4 3 4 4 3 5 3 1 4 5 82
50 1 5 5 5 1 2 1 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 3 1 3 5 5 5 5 1 5 2 5 1 5 4 1 1 5 5 5 3 5 1 5 1 1 1 1 5 140 5 1 5 1 4 1 5 5 5 2 4 5 1 5 1 5 5 4 5 5 5 5 1 5 1 5 96
51 3 4 3 4 3 4 2 3 1 3 4 2 1 2 4 3 4 3 2 3 4 4 2 2 3 4 3 4 2 5 4 3 3 5 2 4 3 5 3 4 2 3 2 2 4 140 4 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 85
52 2 4 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 3 1 1 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 127 4 2 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1 3 4 2 2 5 4 3 2 3 1 5 80
53 1 5 2 3 5 3 4 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 3 3 2 4 3 2 4 2 4 1 4 2 4 4 4 2 5 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 145 4 3 3 3 4 2 4 4 3 2 4 2 2 3 5 4 4 2 4 4 4 3 3 4 2 5 87
54 2 5 3 4 1 1 2 1 1 1 5 2 2 3 5 5 5 1 2 4 5 3 4 3 1 5 3 4 1 5 4 2 1 5 3 5 2 5 2 5 2 2 2 1 5 135 5 1 3 1 2 1 5 5 1 2 2 3 2 1 2 3 4 2 3 5 5 4 4 5 2 5 78
55 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 4 4 3 2 3 5 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 1 2 3 2 3 4 3 4 1 2 2 3 3 127 3 1 5 3 5 1 3 3 2 2 3 4 1 1 1 3 3 2 2 4 2 5 2 3 3 3 70
56 3 5 3 2 3 3 3 2 3 1 5 2 5 5 3 3 3 3 2 5 3 4 3 4 3 2 1 3 2 3 4 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 128 4 1 2 3 4 3 2 5 2 3 2 5 1 3 2 2 1 3 3 3 5 3 2 3 4 3 74
57 2 4 5 4 3 2 2 2 2 1 4 2 2 3 5 4 4 3 2 4 5 5 3 4 2 4 2 4 3 5 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 3 3 144 4 1 5 2 3 2 4 4 3 3 4 3 1 3 2 3 5 3 4 2 4 3 3 4 2 5 82
58 2 4 4 3 2 2 1 3 1 1 5 3 1 3 4 4 5 2 2 3 5 3 1 4 2 5 2 4 2 5 3 3 1 4 3 5 3 4 2 5 3 2 1 1 4 132 4 3 4 2 4 2 3 3 4 1 3 3 1 3 1 4 4 3 4 5 4 4 3 4 2 5 83
59 4 5 3 4 2 2 3 2 3 1 4 2 2 2 5 5 2 2 5 1 5 5 1 5 4 5 1 5 4 5 4 2 3 5 3 4 5 5 3 5 3 4 1 5 3 154 2 3 4 1 4 1 3 2 5 4 2 5 2 4 1 4 5 3 3 5 4 5 1 2 3 5 83
60 2 3 3 3 2 2 3 3 1 1 5 2 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 116 3 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 62
61 1 4 4 3 3 1 1 5 1 1 5 3 1 2 5 4 5 4 1 2 4 5 2 4 1 5 3 4 2 4 5 1 1 5 1 5 1 5 1 4 5 2 1 1 5 133 3 3 5 2 1 2 4 3 3 2 3 5 3 3 1 3 4 3 5 5 4 5 1 5 1 5 84
62 1 5 5 2 3 5 2 3 1 1 5 2 1 3 5 4 5 5 1 3 5 5 1 4 1 5 4 5 2 5 4 1 1 4 5 5 4 5 1 2 3 1 1 1 4 141 1 2 3 3 3 1 5 5 4 1 5 5 1 4 1 3 4 3 4 1 5 3 2 4 3 5 81
63 2 4 2 2 1 3 2 3 2 2 4 3 2 2 4 5 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 2 4 3 5 3 2 2 4 4 5 3 5 2 5 3 2 2 2 4 135 5 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 2 1 3 2 5 4 2 4 4 4 4 2 2 1 5 78
64 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 5 2 4 4 4 2 5 3 1 2 5 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 4 2 3 2 2 2 2 3 124 4 3 4 1 2 3 4 4 4 5 4 3 4 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 86
65 5 5 4 2 4 5 1 1 4 2 5 3 5 1 2 3 1 2 3 5 1 4 2 3 2 5 3 4 1 5 3 1 3 4 2 1 5 3 5 1 1 1 1 1 3 128 5 3 5 1 5 2 5 1 5 3 5 4 1 3 2 4 2 1 5 1 1 3 5 3 3 5 83
66 3 5 1 3 2 2 2 1 1 2 4 2 3 3 5 5 4 3 1 4 5 4 2 3 2 5 3 4 1 5 4 2 5 4 4 5 4 5 1 5 2 2 2 2 3 140 5 3 4 2 4 1 5 1 4 2 3 4 1 3 2 4 5 3 5 5 5 4 5 5 2 4 91
67 3 4 5 5 4 3 2 1 2 1 3 1 2 3 5 4 3 3 2 4 5 4 3 3 1 5 2 4 1 5 4 2 2 5 4 5 1 5 2 4 2 3 1 1 1 135 4 2 5 3 4 1 5 4 3 1 3 3 1 4 2 3 4 5 4 2 4 5 5 4 1 5 87
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Anexo 5: Fotos 
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